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大约 2000 年前, 罗马人维特鲁威在著名的建筑典籍 建筑十
书 的第一书中就提出了建筑的建造原则: ! 建筑还应该建造成能



























个人的审美角度不同, 对美的定义也不同, ! 实用、坚固、美观∀是





耗费 50 亿元人民币巨资来建设一栋大楼来讲, 是否值得就有待
商榷了。因为央视大楼是由两个! Z∀字型搭在一起, 比起按同样
































建材商也是想人所想, 有一种涂料, 加上特定的施工工艺, 做成的
外墙面效果确实与铝塑板相差无几。而与结构设计人员讨论, 则
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摘 要:结合现代科技的不断发展, 剖析了智能建筑的内涵, 详细地介绍了智能建筑的系统构成,对智能建筑的发展趋势
进行了展望,以提高人们对智能建筑的认识,从而促进智能建筑的发展。
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说,从 2002年 2 000 多元/ m2 的楼面地价直线上升到现在最近一
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On the applicable and economical and beautiful policy in the new situation
GUO Jing KE Mao song
Abstract:Through resear ching the architecture market at present, it analyses and discusses t he applicable of applicable, economical and beauti
ful policy from public architectur e and civil architectur e, points out that the six w ordpo licy of architectur e is applicable in modern society, and
it is need strictlyobey the six word policy o f architectur e to g et the construction in any t ime.
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